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SZIJJ FERL-NC: . JAVASLT AZ EGYETEMI KISZ . ~:_ .. 	,...,, .~: ., 
MOZGA LEI MJ KA.JANA K IIIEGUJITASARA  
vaslatom  legfontosabb sajátossága az, hogy a gyakorlat megha-
tározó szerepét tételezi fel: "a gyakorlat a megismerés alapja";  
Ugy gondolom eztna felismerést a KISZ karu1kon végzett tevé-
kenysége nem tükrözi, vissza. A másik sajátossága , az, hoyg a 
KISZ valsa .gáról mostanában le zaOlott viták alapján rendszerként  
fogalmazódott meg, Két fő részből áll: 1. megismerési terüle-
tek rendszere, 2 e közösségi szerveződési rendszer 	. 
1.. rész -4- M ismerési terü.lctek:  
/l/ A;közössegi igEy, . iTI az ezzel szemben álló szervezett-  
séfige 1 7aa1 .ó intézn.énye sitett visszaélés. Elméleti feladat:  
az egj-c b erei. közösgégck sajátosságainak vizsgálata, ,yakor-
lati feladaté olyan tevékenységek végreha j tasa, amelyek uj 
és zagy jobb közösségek kialakitására tesznek kísérletet  
/a bürokratikus forrnak megkerülése, uj alapszervezetek a-  
lapitása agitáció az eredménytelen munkát végző tisztség-- 
~ 	 , tisztség
viselők ,Lcv a -:i torsara  p stb , ld0 a 2. részt/ ., 
/2/ A megváj, ozott társadalmi, gazdasági és szellemi feltéte-- 
leko Vwényem szerint az egyetemisták általábannem fo- 
. galmaztak meg maguknak a me .gvaltozott feltételekből adó-
dó következtetéseket /amiben nem kis szereve van a világ- 
nézeti nevelésnek/. Ezzel magyarázható a rajuk jellemtő  
irreá0 elképzelések, - célok. Elméleti feladat: a megvál-
tozott_lt: telck, illa ezekne ~ az egyetemre gyakorolt 
hatásAn ,k vizsgálata, Eya~akorlati feladat: olyan tevékeny—
s ek vé rchajtása, amelye a eltételek tudatositására , és 
tud$t6s ala.kitásóra tesznek kísérletet /pl. közös, szer-
vezett fellépés a demokratizmus erős .tese érdekében, tar—  
sa dI m,i munka valamilyen  közvetlen terv me gv a lósításának  
biztos • tá rt; fellépés valpmilyen , szellemi törek  
7e támogató a`  10tb./.  
/3/ Az.:: :a ke 	Elméleti feladat: az egyetemisták sajátos ér- 
dekeinek v1-2 álata gyakorlati: feladat: a hatékony érdek-
vé&lent mcgvalósit a / oovetőI sek me fogalmazása a hall- 
gatók szociális helyzetének javitása érdekében, fellépés 
az c jav:u:lt előadások, az előadáskényszer . , az értékelés 
igazság a:iansé.gai ellen, a kari KISZ—szervezet nagyobb  
önalló an51 kiharúo°lása az állami vezetéssel szemben/.  
/4/ A cél.. " 4 1y nem merI.lret ki a közösségi igény kie .légité-- 
pébcn ~ és ez ?:rrde'y ek véde'm,ében,hanem egy tényleges moz-
g :Ji mun :t 'kíván meg, Elméleti feladat: a megvaltozott 
ltOtelr-.k h gyan halgWojiaa. 	a KISZ feladatát 	akbV- 
látó. Í ef lada 	agy. ,e., yes alapszervezetek céljának kije o é— 
se tjn.. cgyGtcmen Te.kotséges tévémenységek sokféleségének  
f i gy e lt nib v é te lév e.  
/5/ A k'ialakitandó értékrendszer, amelyet az első négy ténye-
ző együttesen határoz meg. Elméleti  eladat: az értékrend-
szer megfogalmazása az előzőek alapján, gyakorlati feladat:  
az alapszervezetek és a tagok reális értékelése.  
2. rész -- Közössé i szerveződés : 
1. A kari, 	a apszerve ze . e  egy--egy hosszabb távu fő feladat 
megoldását  ki célul. A feladatot az alapszervezetek  
tagjai közös érdeklődésüknek megfelelően válasszak meg ugy,  
hogy a feladat valamilyen, a tágabb közösség számára jelen'  
tős probléma legyen, amelynek megoldása a tagok együttmükö- . 
dését kivánja. 	 . 
A tagok szaktól 1 évfolyamtól és tanulócsoporttól függetle-
nül,szabadon valaszthassák ki azt az alapszervezetet ! ,a- 
melybe be akarnak lépni. 	 . 
A tanulmányi és szociális érdekképvise let a tanulócsopor-
tokra  épüljön, valódi demokratikus fórumaik a szekció- és  
diákparlamentek legyenek. A képviseletre a KISZ felügyeljen , 
és jogos ., de tel4esületlen követelé sek esetén lépjen fel , 
a diákok érdekeiert.  
A jelenlegi szerveződési formát fokozatosan kell módosita-b 
ni. 
Kie jészitfi pontok:  
1.1.A félaa .atok sokfélék ],ehetnek. A cél az, hogy az alapszer-
vezetek munkája kézzelfogható eredményeket hozzon,. A köz-- 
vetlen eredményességen .kivül az is követ lmény lenne, hogy  
a tevékenység közben szerzett inf ormáöiókat, tapasztalato-
kat írják le, és hozzák nyilvánosságra. Néhany lehetséges  
feladat: . 
-- Szeged környékének hátrányos helyzótü családjai /felmé-
rés, segélyakciók/  
-- Az egyetemi hallgaidpac szociális helyzete /felmérés/  
--- Kapcsolattartás a 115bbi egyetemmel, külföldi e ye te mdk- 
ke l /hir-, tan- és vitaanyag ok cseréje és közlese/ 
-- Társadalomkritikai csoport 
g k 
 mi jelenségek elem 
zése ; problémák gyüjtése , megoldásjavaslatok : mindezek  
közlése / 	 . 
l.2.A feladatok elvégzése után az alapszervezetek a tapaszta-  
latok alapján jelöljenek ki uj feladatot. , 	, , , 
1.3.Elengedhetetlenül fontos a gyors, , pontos és átfogó ta~ ékoz-= 
tatás, az alapszervezetek münká járól, a felmerült problémák-  
ról és a tervezett akciókról. Ez lehetővé tenné az alapszer.  
vezetek együttműködését a reális értékelést és a jelent-
kezni kivarrók tájékoztatását. Hatékony tájékoztatási esz-. 
*köz lehet a stencilujság, faliujság és á kollégiumi rádiót  
1.444 alapszervezeteken belül és a kari vezetésben a vezetői  
±dnkciók egyrésze a feladatok megoldásáhst kapcsolódjono A  
vezetői icnkc16 betöltőjének az legyen a , feladata, hogy a  
hasonló jel.lt.gü tevékenysózekot koordinálja, ,tapasztalatö 
kat gyüjts& , adjon At, és az esetleges akadályokét elha--
ritsa.  
2.1.1Vbg kelláll.~;pitani akt .  a létszámot; - .--.ely egy feladat e1- ~ 
végzéséhez szüks ~g2s,. AZ - alapszervezet e4. - k megfelelő szá - 
mu tagot vegyen fel, ill ,. a tkvábbiakban az Gé: :Ft létszám- 
. .nak me§felelő feladatot jelöljön ki.  
2.2,Az elsosök tanulócsoportok szerint alakitsanak alapsző:r ti-
zeteket. A tájékoztatási eszközök és a patronáló segitsé-
gével ismerkedjenek meg a többi alapszervezet munkájával. . 
A patronálók vonják be "őkaá -- a lehe éltes --- a részfala--
datok elvégzésébe. Az uj mozgalmi évien . a 2. pont értelmé-
ben egyénileg választhassanak alapszervezetet. Ez természe-
tesen azt is jelenti, hogy együtt is maradhatnák, ha kitliz-
nek maguk elé egy feladatot.  
2.3.A kari vezetőség . és a többi alapszervezet a mozgalmi év vé- 
ngén, esetleg a köze én ill. egy—egy feladat megoldásakor yilváodang/a tájékoztatási eszközökön keresztül/ értékel-
je minden: alapszervezet munkáját.. Az alapszervezeteken be--
O.ül a tagok is értékeljék egymást.  
2.4.A fő feladat megoldásán kivül az alapszervezet a többi, ed—  
dig meglevő tevékenységét is folytassa /tanulmányi munka ,  
'politikai és egyéb rendezvények/.  
3.1.A szekció--. és diákparlamenteke t.valód. demokratikus képvi--
"seleti fórummá kell fejleszteni. Ezt a KISZ és a tanulócso-
portok együtt végezzék el. A parlamenteket a KISZ—vezető-
ség . /érdekvédelmi munkabizottság/ készítse elő és , rendezze 
meg. A parlamentek előtt tartsanak csoport— vagy évfolyan-- 
gyüléseket ; és legyen lehetőség a követelések nyilvános  
megvitatásara is. 	 ' 
3.2.A tanulócsoport-vezetőt a csoport tagjai válasszák meg. A  
vezető képv iselje a . csoportot a: mindennapos tanulmányi és 
szociális érdekvédelmi ügyekben. A parlamentekre a cso-
port rajta kívül még meghatározott számu képviselőt küld— 
. jön, 
3.3.Az ösztöndijakhoz csatolt jutalmak rovására előnyben kell  
részesiteni az alapszervezetek kollektív jutalmazását. A  
jutalom esetleg a feladat megoldását is elősegítő .támoga--
tás legyen.  
4.l.A javasolt szerveződési formát egy bizonyos időn belül,  
a fokozatosság ésaz önkéntesség elvének figyelembevéte-
lével kell megvalósítani. Javaslom, . hogy ez az idő 1 év 
. legyen. 
4.2.A most megválasztandó vezetőségnek az lenne a feladata,  
hogy ezt az átalakulást megvalósítsa.  
3 e f lexi 
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Örömmál, ; de egy kis félelemmel is olvastam a "gondolat—je
első kiadványát. A KISZ—ről nehéz már olyan ujat mondani amit  
bármelyik 	 "könyökömön jön ki" ~.k KISZ—tag nem a konyb b io z. mormogással vagy 
egyszer legyintéssel intézne el. Ha egyáltalán meghallga tja. 
Vagy esetünkben elolvassa' . A nagyon jo kezdeményezésnek /böl--  
oseszeket érzékenyen érintő problémákról szóló irások össze-»  
gyűjtése és kiadása/ ilyen indulás után meg/volt az a vestélye  
hogy közönybe, érdektelenségbe fullad. Szerencsére --- persze  . 
no kisbáljuk el 	nem ez történt. A figyelemfelkeltő, provo-- 
kati dimek mögött valóban vitára ingerlő gondolatok voltak.  
A szin.v bna l még eléggé hullámzó, de a jobb ép ' gyengébb írások  
elérték a elélt i amit iróik kitüztek magúk, elé. Beszélnek, vi-
táZnak a "gondolat--jel1'--ről tanárok es diákok egyaránt, vitat-
ják létjogosultságát; védik ., támadják, de közömbösen kevesen  
maradnak, 	 . 
-~-- , ö 	is -4 	gon- 
dolatot, 
Eti is tálaltam. 	o~►b t cikkben 	b lya a sarkitott g o  
kijelentést, amellyel: nem &udok egyetérteni. Czupi  
Gyula: Funkcionáló 	:Z Z--szervezetért címit írása az ilyen  
!'igazságoknak" egész sorát ta:):t .'imazza. Megpróbálok néhány do- 
